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覺鎯靬腂
䙩朮㜠 ∰䥩条洢 䥮瑥䥰䥥瑡瑩潮
軎雊觰軟 遽 㠠苌苦芤苉轤迴閔苌荇荢荗芪 譵潮琠雊




镺觰軟 遽 㤠苌苦芤苉 譵 潮琠雊芪镺迳苌诈雊苅腁 牥慲
雊苉裸苁芩芩苁苄芢苩苆芢芤 觰軟腂 轤迴閔酓里芪 湥慲
苌覜赳苉腁晲潮琠 雊苌芤芿轤迴閔苅苍苈芢 閔閪芪晡爠 苌
覜赳苉芠苩苆觰軟芳苪苩腂軎雊觰軟苆鎯靬苉轤迴閔苌





遽 㤠 貅 觰 軟
䙩朠 腅 㥀 呡扬散汯瑨䁉湴敲灲整慴楯渠
鎧难躋觰軟 遽 ㄰ 苌苦芤苉轤迴諔苉芨芢苄 隳遆鎧难
苈雊芪湥慲 苌覜赳苉钭邶芵腁 晡爠 苉芠 苩 譵 潮琮 雊芪
鎧芯苄販芦苩苆芢芤 觰軟腂
遽 ㄰† 鎧难躋觰軟 㨠晉潮琠 苉芠 苩銷闻豠苌貇芯
芽閔閪苰銅遆芵芽苌苍 遽躦苌闖識迣芾芯
苅芠 苩腂
䘠 苍 腅 氰 呉慮獰慉敮琠 䥮瑥䥰䥥瑡瑩潮
閔閪鍉鎧难躋觰軟 鎧难躋觰軟苌 ㄠ軭腂遽 㐠苌觎郼
閔苌鏠 腁 轣闻購苌郼閪苌诟陔芪鎧芯苄販芦苩苆芢芤 觰





䘠 蝳腅 ㄱ† 偡䥴 譵 汬祔牡湳灡䥥湴䥮瑥䥰䥥瑡瑩潮
裪 㐠裪韩雘腅酏鍣腅 諚 㨠 遬赈費軀誴苉芨芯苩 軕闁隵辂離釨苌 鉭詯苖苌跊覹
†











荰荞腛莓 铭貱軒 䄠 铭貱軒 䈠 铭貱軒 䌠 铭貱軒 䐠
癥牴數 閔閪鍉 鎧 軎雊觰軟 郜躆觰軟郜躆觰軟
潣捬畳楯渠 难躋觰軟
癥䥴數† 潣捬甭鎧难躋觰镺觰軟 郜躆觰軟 郜躆觰軟
獩潮䁯晀捩牣汥䀠䀠
楮湥爠 鎧难躋觰 軎雊觰軟 郜躆觰軟郜躆觰軟
潣捬畳楯渠 軟苆軎雊
觰軟
癥牴汣慬† 腂搠 跰 鎧难躋 觰 軎雊觰軟郜躆觰軟軎雊觰軟
潣捬畳楯渠 軟 苆軎雊觰
軟
晩杵牥ⵃ 镺 觰軟苆軎雊觰軟 邳芵芢觰 軎雊觰軟
灡瑴敲渠 邳芵芢 觰 軟
軟
㌮㔠 軒 蹀
芠苩覜赳苉 躷芵芽跛腁 鋊迭苌鞧里躋苌 跛苉苍遽 ㄲ
苌苦芤苈鞼諡触醜苌芸苪芪 钭邶芷苩腂
遽 ㄮ㈠ 鋊迭苌鞼諡触醜苌芸苪
䙩朠 腃 ㄲ䀠 䑩獡杲敥浥湴䀠 景牀 䉩湯捵污牀 䥭慧攠
畮摥䤠 乯䥭慬 卩瑵慴楯渠
䱥晴䁅祥䁉浡来 剩杨璁䕹斁䥭慧攠
遽 ㄳ† 軕闁隵辂躞苌 鞼諡触醜苌芸苪 㨠 覼苉躋趷鋊
苨轤迴閔苌邂銼荇荢荗芪 晡爠 苉芠苩 晲潮琠












† † † 剥
貋觊苌閪韞 潦瑨攠慴楯渠 钼 唠 鉦























苠苌苈苌芩郠难芪苂芩苈芢 ⠠ 遽 ㄳ 蹑迆⤠ 腂
花苌苦芤苈郠难苌苂芩苈芢 邂銼荇荢荗芪販芦苄芵苜芤







苧苪苩嬸氠 腂 醦芿遽 ㄴ 苌趕芢郮豞苌買苌閔閪苰賊苌閔閪
苦苨苠覜苉販芦苩苦芤苉躋趷苰苂芯芽迪趇腁 軥諏鍉韖詳
苆芵苄費苪苩蹬詰豠苌 㐠请芪釥襺芵苉芠 苩芩苌苦芤苉









花苰靄郦芵苄 鞼諡野覞苰芷苩芩苉苦苁苄 靬腘苈觰軟芪 钭

















䙩朠 腅 ㄴ 敷 噩 † 敮 慲








㔠裪鏺陻药腛荠莃莋莊荁莊荥荂 詷觯顟閶轗 嘠 裸 腄 ㈬ 丰⸳ⰱ㤹㜠
野芵苄腁 腵 譵 潮琠雊苆鎯芶覜赳芫苉 鎧难苈雊芪醶距芷苩腶








苜芸鎧难躋觰軟苌 迪趇苉苂芢苄 赬芦苄苝苩腂 諴覽詷
鍉苉邳芵芢蝕 杵牥ⵃ灡瑴敲渠 苆軕闁隵辂苰 諜英苅芢苩
癥牴楣慬敤来潣捬畳楯渠 苆苰铤該芷苩苆腁鞼諡苉非芦苧
苪苩触醜苌裡芢苍 遽 ㄵ 苌 堠閔苌苝苅芠苩腂





遽 氵† 普杵䥥ⵃ† 灡瑴敉渠 苆 癥牴楣慬敤敥潣捬甭
獩潮†苆苌鎧躋闏誷触醜苌 裡芢 㨠 堠 苌苂
芢芽閔閪芪鞼軒苌 鎧躋闏誷触醜苌 裡芢苅
芠 苩腂
䙩種氵† 䑩晲敉敮捥† 扥瑷敥渠 䙩敵䥥ⵃ†偡琭
瑥䥮† 慮搠 噥䥴楣慬䕤来 佣捬畳楯渠
譵杵牥ⵃ† 灡瑴敲渠苌迪趇苉苍 堠 閔芪 牥慲 雊苅芠苩花
苆苉苦苨腁譵潮琠雊苌釥芫芳芪趶襅苌触醜苅裙苈苨鉐较
苉鞼諡野覞腅苰苆苩花苆苍 软鞈苈芭苈苁苄芵苜苁苄芢苩腂
花苪苉野芵苄腵 譵 潮琮 雊苌趶襅苌触醜苌 釥芫芳苌趷苍腁








ㄷ 趶苌苦芤苉 牥慲 雊苌 堠閔苌苝苉鎧难苈 雊芪赌芪苁





苙苚鎯芶苈諴覽詷鍉苉 邳芵芢遽豠 ⠠ 遽 ㄶ 賃蹑迆⤠苌鎧
躋闏誷触醜苰豶蹚芷苩苆遽 ㄶ 苌苦芤苉苈苩腂
郦鋶苆鎯靬苉 堠閔苉 牥慲 雊苅苍苈芭 譵 潮琠雊芪販
†
†
芦苄芵苜苁苄芢苩花苆芪 癥牴敘 潣捬畳楯渠 苅苌軕闁隵
辂苌貴裶苉苈苁苄芢苩苆 赬芦苧苪苩腂 癥牴敘潣捬畳楯渠
潦捩牣汥苅苍花苌隵辂苉 野芵苄 堠閔苌苝苉鎧难苈 雊芪
赌芪苁苄芢苩苆販苈芷腁 苂苜苨閔閪鍉鎧难躋觰軟苰 赳芤
花苆苉 若 苨腁 譵 潮琬牥慲 苇芿苧苌遽豠苠 隵辂苈芭躋趷鋊
苨苌覜赳苉芠苩苆鉭詯芳苪苩苠苌苆 還醪芳苪苩腂
裪闻 牥慲 雊苌豠迳裈詏苍 癥牴敘潣捬畳楯渠 苆酓芭鎯
芶苍芸苌 癥牴數潣捬畳楯渠 潦捩牣汥 苅苍閔閪鍉鎧难躋
觰軟苅苍苈芭鎧难躋觰軟芪邬鞧芵芽腂 癥牴楣慬敤来潣ⴠ




貇芯苄芢苩荇荢荗芪 鏠酽芳苪苩花苆芪 鎧难躋觰軟苌 邬
鞧苉苆苁苄镋靶苈苌苅苍苈芢芩苆 靜酺芳苪苩腂鎧难躋觰
軟芪邬鞧芷苩苉苍陻鞈販芦苈芢雊苌赌芪苨苰鉭詯芷苩花




酓芭苈芢 楮湥爠 潣捬畳楯渠 苉芨芢苄鎧难躋芪苍苁芫苨苆
苍邬鞧芵苈芩苁芽躖苍花苌靜酺腁 苌陔还苉苈苁苄芢苩苆 貾










腵雊苌顁醱腅 邫腶苆芢芤酯鋱苰苅芫苩芾芯 闛苆芤苆芵芽 貋
映裪韩雘腅酏鍣腅 諚 㨠 遬赈費軀誴苉芨芯苩 軕闁隵辂離釨苌 鉭詯苖苌 豠詆




遽 ㄷ† 癥牴楣慬 敤来† 潣捬甠 蹴潮† 苉野芵苄赬芦 苠
苪苩醼苌觰軟韡 㨠 趶苍閔閪鍉鎧难躋觰軟腃
襅苍 湥慲 苌邳闻豠苍 ㈠遆苉鍨苧苪苄芢腁
芻苌邅閽讫詅郼芪 晡䤠 苌邳闻豠苆趇鉶芵
苄芢苩躖韡苅芠苩腂
䘠 鎈 腅 ㄷ† 䅮潴桥爠 周敉整楣慬 健牣数瑩潮猠 景䤠
噥䥴楣慬䕤来潣捬畳楯渠







苩 腁 苆芢芤 ㈠軭韞苌賸觊苰非芦芽跛苉苇苌苦芤苈 襥访
芪软苩芩苰镝覿芵芽腂
愩 苌迪趇苍荥荎荘荠莃苌 醶距苉若 苨腁 遽 㐠苌醾郼閔
苌苝苈苧芸芻苌诟陔苌雊酓里苅难躦鍉苈軕闁隵辂芪 钭邶
芵苄芢苩花苆苉苈苩腂 芻苪闺 花苌迪趇苉軕闁隵辂苌 觰軟
苉芨芢苄荥荎荘荠莃苌非芦苩躋趷迮闱芪靄邨苉苈苧苈芢
苈苧苎腁㌮㘠郟苅轱苗芽腵雊苌顁醱邫腶苆芢芤酏鋱苰蹸
郚 芵苄芢苩苌苍 雊鏠躋趷迮闱苅苍苈芭苞芵苫 韖詳苌躋趷
† 迮闱苅芠 苩苆貾芦苩腂
裪闻 戩 苌迪趇苍腁 遽 ㄸ 苌苦芤苉腁 ㄩ 轤迴閔芪 ㈠苂
苌雊苌遆苌銆諔遆苅芠 苩花苆腁 ㈩ 譵 潮琠雊苉襂芳苪苄芢
苩苍芸苌荇荢荗芪販芦苄芢苩花苆苌 ㈠苂苌軨詼芩苨苰
鋇见芷苩花苆苉苈苩腂 轝苁苄酏郟譹苑 愩 苌迪趇苆苌 铤










戱⤳⸠ 郟苆 鎯芶遆苌銷闻豠苉苂芢苄腁 轤迴閔苌遆苰芻苪
芼苪苌銷闻豠苌遆苌 刬䝂 诳諔迣苅苌銆鍟苌鉬苉芵芽迪











遽 ㄸ 閨鞝鍉鎧难躋苌 迪趇苆鎧难躋觰軟苌 迪趇
苆苌鞼雚 郕荈覞腁苌迣荱該




㌮ 郟苌軀貱苅蹧苁芽 㔠苂苌荰荞腛莓芩苧 癥牴數潣ⴠ
捉畳楯渠潦捩牣汥 苰辜芢芽 㐠苂苌荰荞腛莓苉野芵苄腁 花
苪苧 㐠鋊苨苌醕迼苰 蹻芵腁酏郟苆酓芭鎯靬苉 铭貱軒苉
镝覿苰芵苄苠苧苁芽腂詥腘苌醕迼苉芨芯苩荥荎荘荠莄苌
遆苰镜㌠苉躦芷腂 詥腘 則䈠 鉬芪跅釥苉苈苁芽 跛酓苄鎙
迆鍸苉苈苩苦芤苉鋨譠芵芽腂
㌠ 镜 詥雊苌 則䈠 鉬 㨠∰ 裪 芰苍花苌铍裍苅 钭
邶芷苩鞐邔苰 躦芷腂 隔譌轱苌苈芢苠苌苌鉬
苍 〠 腄 〠苅芠 苩腂
呡扬攠 ㌠ 則䈠 噡汵攠 景爠 䕡捨 偬慮攠
晉潮琠雊 牥慲 雊
㌮ 郟苌軀貱 删 蝔〠 腄 㠵 䜽〮㌵
慬 刽〮㠵 裪 〮㐲㔠 䜽〮㌵ 裪 〮ㄷ㔠
愮㈠ 刽䜽䈽〮㈵ 裪 〮ㄲ㔠
扬 刽〮㠵 裪 〮㐲㔠 䜽〮㌵ 裪 〮ㄷ㔠




苂芢苄苍鞧里躋芪苅芫苈芢 铭貱軒芪醽芩苁芽 ⠴ 遬銆 ㌠












雚跠邡 覞苌貋觊芪貮苉苈苁苄芢苩花苆芪 蹦芦苩腂 隵辂苌苈
芢軕闁論豗苰 躝苂 蹤 潮琠雊芪醶距芵苈芢 楮湥牯捣汵獩潮
㜠裪鏺陻药腛荠莃莋莊荁莊荥荂 詷觯顟閶轗 噏氮㈬ 丰⸳ⰱ㤹㜠
ⵀ 楮湥牀潣捬畳楯渠 䀠 軕闁隵辂苰趎閞芵苢芷芭苈苩腁 醦芿軕闁隵辂苉 苦 苩
☠ 癥牴數腯捣汵⑯渠 †
堠 癥牴楣慬腥摧斁潣捬甤潮 † 传䌠 苗 桡灥灡 蝴 敥洠
獯汩搭晩汬 愱 愲 † 戲





裍苉鍮苁苄靌賸苈 襞鎮躋趷苆苌 隵辂苌赬蹀芪 讓芰苧苪苩腂










裪闻戩 苉苂芢苄苍腁 扬⤬戲⤠ 苇芿苧苉芵苄苠 酓苄苌
铭貱軒芪裀鋨芵芽鎧难躋觰軟苰 赳苁芽腂 花苌花苆苍 譵の琠
雊苉襂芳苪芽荇荢荗苰 难躦鍉苉鋱躦芷苩花苆苉苦苨腁 鎧
难躋觰軟裈詏苌觰軟芪鑲辜芳苪苩花苆苰 躦趴芵苄芢苩腂

















芻苌迳讵苰 䍯浰畴敲䝲慰 蝵捳 苅軀費芵芽道鞝閨鞝軀
貱苰赳苁芽腂












靶芪芠 苨腁 軀貱荦腛荞苌遍鞊邫苰詭闛芷苩苌芪 趢鏯苅芠
苩腂芻苌芽苟鑝鑧腅䵒䤮 諡讅襞鎮豶醪苈苇苰鋊芶苄腁 遬





























詷觯躏腃 噯ㄮ㌱ⱎ〮 㠬灰⸠ 㘴㤠 裪 昶㔵Ⱐ ㄹ㠱⸠
匮䈮䱥楌極† 慮搠 䌮䴠⹓捨潉⸠ 兵慮瑩瑡瑩癥獴敉敯ⴠ
獣潰楣†摥灴栠 睩瑨潵琠 戠 蝔潣畬慲†捯䥉敳灯湤敮捥⸠
乏瑵 覻腃 噯ㄮ㌶㜬 灰⸠ 㘶 裪 昶㤬 ㄹ㤴⸠
䬠 ⸠ 乡歡祡浡慮搠 匮卨業潪漮 䑡噩湴楓瑥䥥潰獩猠
† † 䑥灴栠 慮搠 卵扝散瑩癥潣捬畳楮攠 䍯湴潵牳晲潭
啮瀠 苊䥥搠 䥭慧敐潩湴献 噩獩潮† 剥獥慲捨Ⱐ 噯ㄮ ㌰ 腃
乯⸠ ㅬⱰ瀮 ㄸㄱⴱ㠲㔬 ㄹ㤰⸠
吠 腃 䄠 腄 䑥䙡湴椠 腃 䐠 腃 䨠 腄 卡湤楮 腃 慮摀 䌠 腄 䍲畺ⵎ敩楡 腄
䄠 Ⱳ〰洬 癶剨† 愠 ⱶ楥 覺 瘬⸠ 蝔障障 䔠 㕰散瑲畭Ⱐ 丰 腅 ㄰ 腃
灰 腃 ㌰ⴳ㌠ 腃 ㄹ㤳 †
䄠 腄 䵡瑡湩 腃 夠 腃 䉡渠 腃 佳慭畀 佳桩牯 腃 慮摀 䬠 腄 䍨椭
桡牡 腅 䅀獹獴敭䁦潲䁳異敲業灯獩湧䁡䀳ⵤ業敮獩潮慬
獴敲敯獣潰楣䀠浯瑩潮䀠 散桯䁩浡来䀠 潦䁴桥䀠 桥慲瑀 潮瑯
瑨敀 捨敳琠 腃 䩡灡湥獥䀠 䩯畲湡汀 潦䀠 㑆灬楥摀 偨祳楣猠 腃
噯氠 腃 ㌵ 腃 灰 腅 ㌱㈱ⴳㄲ㔠 腃 ㄹ㤶 †
吠 腃 䭡湡摥ⱀ 倠 腅 䨠 腅 乡牡祡湡渠 腃 慮摀 倠 腅 圠 腃 剡湤敲 †
噩牴畡汩穥摀 剥慬楴祀 㩀 䉥楮杀 䵯扩汥䀠 楮䀠 慀 噩獵慬
卣敮攮 蝔䍁†启 荳刵吠 ⰹ㔬灰⸠ ㄳ㌠ 雚㐲Ⱐ ㄹ㤵⸠
韩雘腃酏鍣腃 諚腅躋趷腅轨闱 苆 軕闁論豗苆苌 隵辂苌诳諔
鑆鉭苖苌襥访苉苂芢苄腄 釦 ㄠ 觱 药腛荠莃莋莊荁莊荥荂
詷觯釥觯顟閶轗腃 ㄹ㤶⸠
䬠 ⸠ 乡歡祡浡Ⱐ 匮 卨業潪漬 慮搠 嘮 匮 剡浡捨慮ⴠ
摉慮⸠ 呉慮㕰慲敮捹† 㨠 牥污瑩の† 琰†摥灴栬 獵扪散ⴠ
瑩癥䀠捯湴潵牳ⱀ 汵浩湡湣攬䀠 慮摀 湥潮䀠 捯汯牀 獰牥慤ⴠ
楮朮 偣牣数䡯測 嘰氮 ㅧⰠ 灰⸠ 㐹 蝔㔱㌬ ㄹ㤰 腅
裉鎌腃鏠郬腃豉陻腅 鎧难躋苉芨芯苩 轤苈苨韌裦苌 遆鍸腅
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㠠 裪